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CARTES DE 8A DUAGONERA. 
x. 
Sonará cada dissaute, si té vent á sa fiauta, 
no li dexávan alsá es cap per aspirá 
s' aroma de sa civilisació moderna. Dis-
pensa es méu entusiasme it sa contem-
plació d'una.conquista tan gloriosa: no 
hey puch fé més. 
Com sé qu' ets aficional a ses Belles 
Arts, comensaré per dirte qu' it n' aques-
MOLT DEN VOLGUT AMIQH: He rehut ta terra, may se veuen truncats es ba-
sa téua carla amb que, entre aUres co- xos de ses obres noves, ni afean ses pa-
ses, me demanes una Memoria sobre es rets y portes des carrés dibnxos grossés, 
'progresos qu' ha fét Sa ])ragonera de lletres mal formades, ni paraules inde-
corant' añs á n' aquesta part. cents. Es monuments, obeliscos, está-
Ja se conex que ViliS a un país ahont tues y demés objectes d' art qn' adornan 
encara qne s' escriga molt se llegeix la Ciutat, es conservan intactes sense 
poch y es pensa ménos. Per axo heu que may hajan rebut pedrades, pilots 
volen tol reduhit a Memories, a 's' últi- de fanch ó d' altres herbes. Ses dones 
ma espressió, a numerario Si algun dia se gnardan molt bé d' aficá Clans per 
-ros desmemoriau 10ts y pégall seca heu pos á cardes per estendre r(lba, it n' es 
tendren Len merescut. portals y parets des temples y edificis 
Déxa aná sa Memoria p' eLs esludiants públichs.Tots es passeljos están embe-
libres, qu' it tú no 't fa falta y ells la ne- llits per abres fruytals qu' a sa prima-
cessilan prou per aficarse dins sa mo- vera recrean areb s' aroma de ses flos y 
llera sa multitul de frases modernes y a s' estiu amb sao vista des séu .herm6s 
noms pomposos de llum, de vapor, de frnyt. Ningú s' atrevex él allargá sa má 
electricidat, de civilisació, etc., etc., perque sa paraula llibertat aqui signi.., 
qu'entrañan tota sa ciencia des gran fica pore fé bé. Dona gust veure tant 
sigledestinat a passá sa rasadoraper d' órde, tanla netadat, tanta llimpiesa. 
tOI, inclús sesmonlañes: fortuna que Es primés dies, qnant vatx arribá, 
nMtros .la no bey .serem y si mos arriba pensava jo si no hey hanría escOles él 
res, será un' altra capa de lerra que mos 8a ])ragonera ó' si no bey enseñavan 
fará está més segús de ses sélles trope- d' escriure ni de dibux. No 'm sabia es-
lleríes. plicá sa falta de bortangos estarilpats él 
Axo no s' oposa a que t' escriga en manera de mostra, verladera espressió 
forma de carta, y que 'tú, si 't vols Huhí des progresos de sa primera enseñansa. 
després y fé papé; ja redactarás Memo- ¿Com es possible, deya jo, sel1se aquests 
~'ie8 que, segons dius, no 't faltarán:im- exercicis de llibertat, hey haja subjec-
prentes per estamparles amb lIetres po- tes bastant capassos per dirigi s' opinió 
lides, amb lantes que 'n ·posan. de noves. pública ó per té llum; COlll diria un pe-
Més, anem a s' assunto. riodista, encara que s' espressió es bas-
íQuin camvi, fiei, ba fét Ca ])1'{t- tant impropi'? Amb axo pOts veure si 
!J0nera densá que quaLre ignorants de sespreocupacions ténen domini demunt 
piñOl vermey,. a forsa de discursos, de no1tr09. 
vats, d' estudis, (Havo encara estudia.., Es medis y meLodos d' instrucció que, 
van) d' investigacions escursionistes fi- després de multiplicats congressos y 
lologiques, y, sobre tot, auxiliats per certámens pedagogichs, esculliren y 
sa gran palanca de sa prensa, 10gráren propagáren es benemerits restaurad6s 
posarla viable! S' historia escriurá amb' de ses lliberlats d' aquesta ditxosa ter-
llelres d' or es noms de. benemerits sol- ra, han donat es ftuyt qu' era d' esperá, 
dats de sa civilisació moderna. que sal- y ets atlOts es guarda.n molt (no per po 
vant barreres insuper¡¡bles, la tragueran des Municipals, aqui no 'n veuen may) 
de davall sa closca de tortuga en qu' es de petda 'temps, escriguent per ses pa-
trobava, de temps inmemorial, a causa . rets, apedregant sa gent que passa ó 
de ses caaenesy de ses supersticionsque' fént indedmcies. S' altra dia vatx sentí 
so' envian es números! domicili, tant A. 
dins Ciutat com á ses Viles, pagant .per 
adelantat a s' Administració ¡Cadena de Cort 
n.· 11),1 pe .. eta a conte de 16 números. 
una dona que,mentres dava berená a, 
un atlot, li deya: 
-Fiy méu, no vajes a fé retxes ni 
escriura per ses parets perque Havo te 
dirán gacetillero. 
Ara considera tú quin significat do-
nan es dragonians a una paranla de que 
l' en umpls sa boca. 
Lo qu' acab de dí bastaria per contes-
tació a sa preguntaqu' hem fás sobre. 
vení él. fundá un periOdich; pero perque 
no te succelJ.esca 10 que él molts qui per 
no fé feyoa y enriquirse s' en van a 
America, has de s~bre:· qu' a 8a ])rago-
nera no hey faltan 'pe~iodichs il-lustr!lts 
(axo es una rarauIa nova que vOl di 
amb estampes), literaris, religiosos, po-
lítichs, d' interessos moral s y materíals, 
que los campeones de la civilizacion, 
com los anomenes, may camvian es pa-
pés; que' no es barayan ñi s' insultan 
per un punt ó una COllla y que no donan 
gat per Hebre. .' 
Allo de pegá un .cop a n' es may y 
s' altra a s' enctuya, segons éonvenga a 
n' es séus interessos, Huñy de, darlos 
popularidat los duria es despreci. Aquf 
riuen molt quant veuen diaris que no 
més saben parlá de lances de amazo1tas, 
de bregues de plasseres, de carros es-
fondrats, de guinavetades, de Munici-
pals que dormen y d' altres coses que 
pertenexan més a sa justicia qu' a sa 
prensa. 
Sí te sents amb forses per sosLení una 
. publicació. a s' altura que t'?e indic~t, 
pOts vení en vole, no't faltaran suscnp-
t6s. 
Te repetesch que no vengues per lla-
na ... perque aquí 'no hey ha tontos que 
. paguin diaris per tenidos demunt sa 
taula y a fé veure que son hornos d' in-
fl uencia en tot es partit. 
Un' altra día en parlarem més. 
Dona memories a to.ts ets ignorants 
qui demanan per mí y dispon, com 
sempre, des téu amich, 




Qualcú creurá qu' anaIll a dí Ora pro 
no~iG; pero s' en durá :l..asco 'perque lo 
que vOl dí aquest titol es que anám a 
patlá d' una vila que bé se mereix. que 
L' IGNORA.NCIA. s' ocup d' ella un dia en 
l'añy y fillB Y toL que li fassa una glosa. 
Més axo de fé gloses, ó cansons, ó co-
dolades coro deyan altre temps, 6 poe-
síes coro diuen ara es qui vOlen parlá a 
la ciutadlína, no es cvsa que se fassan 
hufant, hufant, com es vidre Tolad6, ni 
que surtigan tan depressa coro es ha-
days, y sobre tol es comensarla' ei lo 
que més pena costa. Axi mateix, yro-
vemn.6j 6 sortirá márje ó caramul de 
pedres, y si surt un huMl, voleu que 
vos diga, tants ne fan de buMls a Santa 
~aria ya dins Ciutat ya dins tota :Ma-
llorca, que ja.no vendrá a un(més. 
Posem fil a sa guya y comensém par-
lan,t des Ferro-carril qu' ha donat la 
vida a n' es séus Hostals. 
U n amo .nit'viós y sech 
'Que j?l conech 
Fa vint añs, crech; 
En fa quinze que me deya, 
Féntme sa beya 
Just á s' oreya, 
-jSi es ferro-carril venia •.• 
Santa Maria 
S' en temería! ... 
y c?lm ara ja es vengut, 
Santa Maria 
S' en ha temut. 
Tenia rab6 aquen pagés. Santa Maria 
ElO veritat s' en ha temut de s' arribada 
des cami de ferro perqu' han fétes mol-
tes cases, bOnes y doIentes; y carrés 
nous, no molt amples que diguem; pero 
son drets y basta. 
Era molt regulá que s' Ajuntament 
des pobIe per doná una maneta a n' es 
ferro-carril compongués bé ses carrete-
res que van a Buñola, a Alar6, a San-
selles, y a Santa Eugenia, per cridá pas-
satgés de totes 'aquestes viles y d' altres 
de més endhis' cap a sa séua estaci6, 
pero s' es contentat amb rentá sa cara a 
,un parey de trossos principals, ferIos 
un poch la barbeta, y rés PÚSj y qui 
l' ha féta que l' endrons y que lidon pá 
sa mareo 
Per aquest motiti podrem ara conti-
nuá sa glosa, diguent: 
'rellim, per fermos endins, 
}Iolts 'de camins 
Tan tals y quins, 
Que més parexan fossá 
Que terré plá 
Per t¡'ansitá. 
Si el señó Batle volía, 
Santa Maria 
S' en temeria; 
Més si es Batle es sord mos fá, 
Santa Maria ... 
S' en temerá. 
-,' 
L' IGNORANCIA. 
Ara Ja sentim es Batle que mos diu: 
¿Y que n som jo de sa mort d'En Berga? 
¿Qu' hey puch fé jo si ets altres Batles 
des termes veynats no m' ajudan a com-
pondrerlos?.¿Que miren tots ·es trossos 
que ·pasan per dins el terme, y que ve-
jan si no son millós qu' es trossos. d' ets 
altres termes? 
Té molta de raMo Vosa merce ha fét 
qualque cosa y ets aUres Batles nó; y 
succeheix per axo que per mor d' un 
tros de cam! dolent que no es dins San-
ta Maria, s' afluxa tothom de passá 'p' es 
trossos que no heu son tant; y es pas-
Satgés r van a fé deu hores de voltera, 
aprofitant,camades per passá manco de 
pena. 
Per lo mate ix. noltros podrém areg! a 
sa glosa que duym comensada, lo si-
guent: 
Bey ha encalladús, basiots, 
Pedres y clots, 
y bigalots. 
lley ba basses com la má, 
y qualqu' aglá 
Com un quintá. 
Si altra vega da plovia, 
, Santa Maria 
S' en temeria. 
Si no los fan adobá, 
Santa Muia 
S' en temerá. 
Pero axo, me dirán molts de pagesos 
d' aquesta vila, no es per tot; ni es djns 
el terme nostro, sino dins altres termes; 
per ex.erñple es de Sanselles. 
Afajiguemhi ydb a sa glosa: 
P' es camí que va 11 Sanselles, 
Tan! si es sens' elles, . 
Com si es amb elles, 
Bey ha clots que '1 fan inróuol, {a) 
y qualque códol 
Com un pCl'módoI. 
Si es séu Balle el componia ... 
Santa Maria 
S' en temeda. 
Més si no'l se vol mir~, 
Santa Maria 
S' en temerá. 
Ja sént també ara es Batle de Sanse-
lIes que acudeix a defensá sa séua part, 
y s' espolsa sa robeta y tira sa pols més 
enllá de Biniali; per axo convendrá que 
citero aquest punt y fessém dí a sa glosa: 
Quí va per aquest camí, 
De Son Seguí 
No pot seguí. 
y fins que es dins Biniáli, 
Dáli que dáli, 
Fa de camáli. 
y 'de' tanta flastornía 
Que cada dia 
P' es Batle envia; 
Un poch abans sa Corema 
Santa Mal'Ía 
Ja s' en va teme. 
¡Hola! Axo já muda de rumbo. Ja te-
nim un' altra Batle dins aquest hall, ba-
llant es fandango. ¿Digaumé quin Batle· 
es aqll.8st qu' ara surt a rotlo? Mos con-
vendrá també citarlo que venga a judici 
a doná conta d' es séus mandatos ó no 
mandatos y que mos diga es perque s' en 
. va teme Santa, Maria de sa séua negli-
gencia; y qu' es lo que succehi per gastá 
aquestes expressions. 
¿Que succehí? Ascoltau sa glosa: 
Duya botes d' un sallé 
Un carreté, 
y es mul caygué. 
Una bota redolá, 
El va agafá, 
y l' esclafá. 
Bé, ~eya, que qualque dia 
::Santa Mada 
S' en temeria. 
Aquest dia ja ~8 vengut. 
Santa Mana 
S' en ha temut. 
Si e¡ Batle de Santa EugEmi 
Teng)lés més geni, 
1<'6ra el dimeni. 
Com no 'n té. ¿Qu(j li es a éll 
Qu' un bergantell 
Bey deix sa pell'! 
¿Y aquest BatIe no faria 
Que qualque dia 
Santa Maria 
Dins aquest camí, es ternés 
Qu' es caminés 
Gastan doblés? 
Aquest tercé Batle no compareíx. mal-
dament li hajam ja desparat dues glo-
ses. Se coneii que fa es sordo Déu es~~ 
un pobre Batle. Vejem de cercarhi re-
mey per un' altra cayre, abans de que 
succehesca una desgracia més grossa. 
Sánselles es una vila 
Que bé cabila, 
Y mill6 fila,: 
Que procU\' fel' un esfors 
Per desfé tl'lrts 
y .evitá m?lr!s. 
Si allá bey posás un fmmvía, 
Santa Maria 
S' en temeria. 
¡Ay! Si SanselIes heu fés! 
jQue de doblés 
P' es vinatés! 
Ara vendria bé s' acabá aquesta glosa.: 
pasant revista a tots es recons de la vila, 
pero me convé s' aná a n' es carril, per 
agafá es tren que passa ti. les nou y mltja 
des demati. Si al cás no '1 pogués agafá, 
procuraria ferho perqu' hauria d' esperá· 
deu. hores a que passás s' altra tren de 
(a) Aquesta paraula inródoll'hem inventada les sM des vespre y en deu hores hey 
per pore paslIa envant. Ja n' hi posarem.un' al- hauria temps y retemps de regonexa 
tra en corretgí SR. cansó. s· Ajuntament també . 
hey pósa terra dins es clóts perqu6 es carros ,tots es recons de ses viles 8antes y treu-
pugan passá envant; y ~spera. amb el temps, re a' 11um tots es séus miracles y to. tes posarhi pédra picada, en lloch de terra. 
ses séues relliquies qu' hajan mesté es-
po1sá. Axo seria un Mn acabament de 
sa glosa. 
Dexau corre es temps. 
Si no l' acab avuy l' acabaré demá, 
qu' hey ha més dies que llangonises, si 
Déu mos dona vida, salut, alegria y 
cantet. 
Per ara, a reveure. 
PEP D' AUBEÑA. 
EL RAM" 
Ascolta, Gúri, 
Lo qu'es 11 Palma 
Sa fi,'a g,'ossa 
Que deym del nllm; 
Que tant alegra 
Sa gent menuda 
y 11 ~es atlotes 
y als jo\'ensans. 
A dins la Hambla 
Fént llarg';¡ tira 
Posan ta~letes 
De cap 11 cap. 
y allá hey v~nen 
Mil ton te ríes 
Que molt poeh valen 
Si bé heu miram. 
F'usells de fusta, 
Nines que cantan, 
Pitos, bufetes, 




. Bollos des fOI'n. 
. Sa gent s' afica 
Pégant se21pentes, 
Uns que remugan, 
Altres l'iguent. 
Nins que drmanan, 
Telas que cridan, 
Fént mol tes bromes 
Tot es joven t. 
Atlots que siulan, 
Tocan campanes, 
y amb pistoletE's 
Desparan trolls. 
A ses adotes, 
Fan sa traveta, 
y a ses juguetes 
Tiran piñOls. 
Pel' ses yoreres, 
Revoltan cotxos, 
To.ca sa III úsica 
En es cdrté: 
y ses niñera,~ 
Totes goioses 
X:¡rrart p' es colsos 
Amb a¡¡8.ÍStens, 
L' IGNORANCIA. 
y se passetjau 
Mares y fiyes 
Sogl'es y jenr'es 
y en:Ullorats. 
Quant més no poren 
Van 11 ca-séua 
Amb so cap terbol 
y ¡·stalonals. 
y diu sa mare 
A qualque fiya 




Que tú deve,'cs 
Has fél el Rall/.. 
Ex-EsTl'DIA:\T, 
RE}1IL\NS PAGESOS DES ~U~S D' ABUlL. 
Poy als fesols antaüy, poy a ses faves 
enguañy. 
Aygo s' Abril y es Malx rohades, 
fan ses añades. 
No hey ha Abril sense espigues. 
Trona d' Abril, vé bOn estiu. 
Es mes d' Abril, cada gota en val mil. 
Si 's refreda s' Abril dols, es es més 
dolent de tots. 
Gelades d' Abril y Malx, sa miseri 
mos durán. 
Burjó que naix dins s' Abril, no té 
temps de fé bOn ví. 
San1 Jordi, garbes d' ordi. 
Abril y Matx acompasats, componen 
tots es sembrats, 
Sa primavera tardana, fa creixa es 
bla! dalL sa sala . 
No es tan dols s' Abril florit, que no 
mos gel qualque nit. 
Abril plové y Ma1x ventós, fan s' añy 
rich y profitós. 
XEREMIADES. 
Hem rebut s' atenta invitació del sefió 
Directó de s' Institut perque fassem pú-
blich un Certámen de molts de premis 
qu' es Catedrátichs y altres Corpora-
cions han de regalá a n' es qui farán sa 
retxa més amunt alabant es poeta Oal-
dero'1/, de la Barca per sa fésta des Séll 
segon centenario Trasladariam tot s' a-
nunci a ses noslres columnes si no fós 
tan llarch; axi mateix to1s aquens qui '1 
vu1gan veure pMen passá per sa Direc-
ció d'aquest periMich y s'en enterarán. 
Desitjam que se presentin molts de 
trabays bOns y de que sia llllhida sa 
fésta axí com es de~ut. 
;1< 
*' * 
L' IGNORANCIA que'n quant a tot lo 
útilnw.y vOl romandre enderrera, aques-
ta vegada 'par qu' bey baji romás amb 
3 
axo de Pllblicá Oertámens, pero, no beu 
cregueu! noltros hem volgut veure es 
rumbo que prenian es qui mos van de-
van1 per 11avo fé es nostros conles; de 
modo y de manera que, .ia que s' Ajun-
tament y tot ha oferit una pauma, y no 
del Ram, a s' auló des milló soneto, en 
mallol'quí, dedicat a Don Pere Galderó 
de la Barca, nolLros tenim forjat també 
es nostro P1'ograma per premiá 8mb 
bOna moneda (oros son t1'1tnjoS) alguns 
trabays lileraris y de dibuix, amb motiu 
de ses Fésles y Fires qll' han de (é per 
Agost d' enguañy, Y aquest picb nt1 
ana m de verbes, ó sinó ja 'u veureu 
anunciat dissaple qui vé, si Déu ho vol. 
.. 
'" .. 
&Me sabria dí qual,cú quanl ha d' ar-
ribá aquella familia que sa Plassa de 
Toros espera fa tanta estona de Madrit, 
segons anunciáren aquells cartells tan 
grossos qu' aficáren p' es cantons? Jo ja 
frís de que sia aquí y veure perque vé. 
.. 
.. '" 
Dos hornos se passeljavan s' altra dia 
per sa murada y un deya: 
-&No m' esplicarás qu' es axo. Avuy 
vení tan plena la mar y ahítan buyda~ 
-Hombre. Axo de segú es s' aygo de 
Sevilla que fá aquesta plena. 
* 
'" .. 
A n' es teatro de Niza s' altra día hey 
va havé un centená de morts per uo 
poré sorH depressa sa gent del l'aradis 
á causa de no está ben espedita sa porta. 
L' IGNORANCIA pochs dies abans havia 
crídat s' atenció demunt es banchs que 
están devant sa porta principal de mol-
tes Iglesies. Calculau si hey hagués un 
incendi ó Ulla alarma es dia de funció 
que succehiria amb aquen banch atra-
vessat. Dos doblés de lo mateix de lo 
que va succehí a Niza. 
COVERB03. 
Quant es frares caputxillS feyan pro-
cessó de caperutxes un dia de sa Set-
mana Santa, acompañant a nostron Señó 
carregat amb sa creu a n' es co11, predi-
cavan es primé sermó dins l' Iglesia es 
temps que sa processó sortía, y es pre-, 
dicadó heu feya vení bé per cridá él n' el. 
Bon-Jesús quant era bora que sortis 
perqu' es poble condolit de sa séua pas-
sió volia acompañarló a dalt el Calvario 
Un dia per més qu' es fraret cridás 
«Sortiu, Bon-Jesús, sortiu;» sa processó 
aturada no se movia, ni feya sa via que 
havia de fé. Un frare 11ech jeperut y 
mitja 11engo qu' hey havia a n' es Con-
vent quaut senti qu' es predicadó cla-
mava tant de «Bon-Jesús sortiu» li fé 
señes desd' es portal de la Sacristía que 
anás d' espay. Es predicadó torná enrera 
y va di un trbs des sermó que ja bavia 
dit Y quant torná essé a n' es cridá 
'«Bon-Jesús sortiu,» heu fé amb tanta 
forsl!- y fúria que va doná a conexa que 
ja no volia allargá"""pús es sermó. Deba-
des es fraret llech li feya señes, éll sem-
pre amb sos tretze cridant· «Bon-Jesús, 
sortiu j» fins qu' es fraret.llech que tenia 
es genit curt, li diu fort desde l' altá 
majó ses siguents paraules: 
-No turt perque 110 toban ta:paruca. 
;¡¡ 
'" * . Una \legada el Bon-Jesús, la Mare de 
Déu y Sant Jusep anávan de camí amb 
aqueH aset que tenian. Era quant tor-
navan d' Egipte que '1 Bon-Jesús era ja 
un atlbt de bOnes tayes, la Mare de Déu 
una donzella a sa flor de sa vida y Sant 
J usep un véy. 
Tots tres anávan a pfm.y s aset duya 
es quatre trastets que teman .. 
Troháren un estM· de géilt, y quant 
véran aquella Sagrada Familia que no 
conexian, digueren: 
-Deuen essé beneyts aquests viatgés 
. que tenguent un ase no· l' aprofitan per 
qualcá. 
-María, (diSllé Sant J usep quant 
bagué passaL,) pot demunt s' ase y el 
roon no hey tendrá que criticá. 
La Mare de Déu obehi. 
En trobáren' un aUra, y la gént ri-
guent deya a la Mare de Déu. 
-Ja hey vas ben aposentada. No es-
tás empagahida de "'eure que'l pobre 
-veyely aquesl tenre ninet hajan d' aná 
a pel1 eS temps que tú qualques. 
-Dél1 roos d6 paciencia. Maria, ba~a) 
y qu' hey putx.1esús, (digué S. J usep.) 
En trobáren un altra. 
-Vaja un anot b~n criat, (deyan.) 
Son pare y sa roare que passin pena y 
éll encorxofat demunt s' ase. . 
-Pnjahi tú, (va dí la Mare deDéu a' 
Sant Jusep.) 
Tornaren trohá un aItr' esto1. 
-Vaja un homo qu'heu entén, (va 
di la gent;) com se coneix que comanda 
a ca-séua y que mira su dona y s' iufant 
com nns esclaus. 
BaxáSantJusep de s'ase y heyfé pujá 
la Mare de Déu y el Bc,n-Jesús plegats. 
Un altr' estol que trobáreu deya: 
-¡Pobre aset! :·Ja li bastavan es tras-
tos tots sOIs, y encara en té que dú dos. 
El matarán. 
Baxá el Bon-Jesús des"ase_y_:va dí a 
. sa mare v a Sant Jusep. 
-Sem"pre mitx. lUon se riurá de s' al-
tra roitx. Procurem obrá en justicia y 
aprofitarmos amb prudimcia de"s béns y 
ausilis que Déu mos dona y que xarr' el 
mon tot quant vulga .. Anant amb so cap 
dret y amb so cor net y sabent que soIs 
hem de doná conta a Dél1 de ses nostres 
obres visquem sense fé mal a ningú y 
no perdem sa confiansa d' arribá un dia 
al Paradís per aquest camí. 
Desd' aquell moment se compartian es 
cansameiit no ascoltant a ningú fins que 




Dos sollerichs anáren a sotH de la 
Parroquia; y un aban s de partir s' entimá 
un'Mu plat de sopes per po de no caure 
en mal de ca. 
Anáren a l' Iglesia, se confessáren. y 
es quí estava en dejú avisá a n' es confés 
qu' es séu compañé ja havia berenat. 
Sorlí es capellá a doná la comunf6, y 
a n' es qui havla berenat li doná un tros 
de sOla emblanquinada. .., 
Feva estona ferm qu' es compañó l' es-
lava "esperant, quaat s' hi va acostá, y 
li digné: 
-Homu, i,ke fas tant de cuntemplá? 
y s' altre roega que te Toega sense 
por e fondre 'sa 'sola, exc1amá tot enfadat: 
-Pel-le-vera, k' ell no vOl passá per 
kap vent del mon: jo krech ke m' haurán 
dunat es Crislu més vév de la Parroquia. 
.". " 
'" '" A ]\furo hey havia un jove que no 
deya res a cap atlOta per pó d'una ca-
rabassa. Rés li-feya tani de po cc..m un 
desayre. 'Succehí que vé una pagesa 
molt guapa que li va agradá molt, y 
per po de qu'c no li donás aquella avor-
rida fruyta no gosava declararshí. Ets 
séus amichs li dona van sa sempenta Y-, 
li deyan que 110 tengués po, qll' ella 
l' aceptaria perque encara que fos rica 
no tenia molta pressa, perque parlava 
un poch amb sa Hengo travada. Tant 
féran ytanL li digueran qu' a la fi un 
diumeuge decapvespre, sortint d~s ser-
mó, li pegá derrera resolt a parlarli en 
,esse f()ra vila. 
Ella y ses germanes prenglléran p' ets 
horts, y amb dissimulo aná qnedantsé 
derrera tota sOla perqu' aquell jove s' hi 
arrambás. Més aquest hón atlot quant 
veya a dreta y esquerra dins ets horts 
tants de carabassons, carabasses, me-
lons v aUres castes de Cllc1t1'oitáceas 110 
s' atrevia per po. 
Es cap y íi. la fí s' hi arrambá y li 
preguñtá: 
-¿Me vols fé el favó de dirme qu'bas 
nom perque tench ganes de conversá 
amb tú un' estona? 
-Pren ... sis ... ca Rebassa, (contestá.) 
Ell entengué P1'en sis caraoasses y 
girá en cóua, diguent: 
-Jo tenia po d' una tota sola y ro' en 
dona sis. 
. y cametes amigues cap a la "ila. 
. D' aquesta se fé beato • 
* 
. **' , fi Un pagés ervlsench que vema ormat-
ge anáva cridant p' es <?arrés d' Ervissa: 
-Qui v(Jl comprá formatges. 
Una jove el cridá y li demaná a quant 
los venía; y él! qu' eslava de bOn humó 
sense descarragarsé es covo de demunt 
ses espatles, li digué: 
-Si m' elldevinau es 'Vuyt forroatges 
que duch, els us regal. 
y ella amb molta vivesa contestá: 
-Deuen sé ... vuyt formatges. 
-AIgun diable us hu ha dit: (digné.) 
J a 'u vat' aqúi es vuy! form·atges. 
y s' en aná cul batut y cara alegre . 
SOLlT.CIONS Á.LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEROGLIFICII.-Qui té casa 1! sq casa, 110 1I1és 
ha de eer~a pa. 
SEMBJ..ANSES.-l. En que té boca. 
2. En que ,':'wn era. 
3. En que té columnes. 
4. En que té trompa. 
FUGA .... ; •• -Aygo le Abril cada gota en. val mil. 
ENDEVlNAY.A •• -En FrA.lldsco me tta dt 
, Que la .qetmana pasada, 
Varan.té una bailada 
A can Pe re des MOLI. 
LES¡ HAN ENDEVINAbES: 
Totes:-S~n Pfwins. 
Cinch:-Un' A tluta ca.qadissa 'y. Uli LIegos!. 
Tre&:-Una Rosa v Un Enamorat aliso 
y una no més.-Vn Retratista aJerradís. 
A ~'ES POLLO, (sense tomátiga.) 
Ni jo it s' or fas "cndib'¡, 
Ni a n' es lujo may me ven eh; 
Sa cala has perdut y es pú: 
J,o que téllS guardeu per tú, 
Tú á mí, 110, jú i1. tü 't cornprenck. 
Podrics h .. .Yé dcxat 
Per altri s' a'taiJal'té 
Perque tan alt t' has pusat 
y amb tala brrnes t'llas inflaf; Qu' amo tlÍ no vuy casarme • 
A N' ES SARDINÉ. 
Dius que ilrest t' has de caS{L 
y que ja tilllS roba féLa, . Jo no te VtlV dcstorbá; 
Per mí, póts aná iJ. cercá. 
Dcyés .el Palau 811. lldtra. 
Si. després des matrimóni 
Encara téns bón humó • 
y no t' has .dat al Dimoni, 
. POdrem seguícs cabermólli. 
y esper q.lt~ helt farás millá. 








L ¿En que s'.asse?lbla ur~ tcn~ a üli110mÓ gTan? 
2. ¿Y ets arllllés a ses cl'lades? . 
3. ¿Y es mocadós a ses pinlurcs? 
4. ¿Y ses atltltes d' 3VUY en día a n' es cavalls't 
.. JORDI DES REC~~ 
CAVILACIÓ. 
A l\"A HITA 1\1AS.· 
Col-loch aqucstes lletr'cs de modo que digan 
es nOnl d.' un JlótJle de Mallorca. 
:ro S. 
FUGA DE CONSONAÑTS. 
.E •. E;E,E. EIt E.I!A. 
No~rAn. 
ENDEVINAYA. 
Tanl de día cum de nit,\ 
Semlll'e 'm trobes caminant 
Fas via sensc.lJlúurc 'ni 
.y si me muir 110 'm fas maI. 
X. 
(Ses soZuci01!S dissapta qui 06 si som cius:) 
9 ABRIL DE 1881. 
Estampa den Pare J. Gela1ier(. 
